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Compañía dramática 
del eminente actor 
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Novena vermut ds abono k las SEIS y MEDÍA i las DIEZ y MEDIA 
1. ° Sinfonía. 
2, ° R E E S T R E N O de la comedia en cuatro actos, o r i -
ginal de Alfredo C a p ú s , adaptada á la escena española , 
por Ricardo Blasco, 
R E P A R T O 
Teresa, Amparo F . Villegas; Señora L a Bandiere, M a -
ría Santoncha; Baronesa de Merines, Pura F . Vi l l egas ; 
Luisa, Raquel Mart ínez; E l A y a , Carmen Tejada; Andrés 
Tossan, Francisco Morano; S e ñ o r L a Bandiere, N i c o -
lás Perchicot; Gastón de Rive, Fernando Sa la ; Barón de 
Morines. Gonzalo Llorens; Car los Niray^ Antonio Gen-
t i l ; Lermois, Ernesto Alvarez; Un criado, Francisco 
Fera l -
I.0 Sinfonía. 
2.° R E E S T R E N O de la tragedia en cuatro actos, en 
verso, original de Sem Benel l i , y traducida por don R i -
cardo J . Catarineu, titulada 
La cena 
de las burlas 
R E P A R T O . — G i a n n e t t o Malespini , Amparo F . Vil le-
gas; Ner i Chiaramontesi, Francisco Morano; Fazzio, 
Gonzalo Llorens; Tornaquinci , Francisco López Silva; 
E l Doctor^Nicolás Perchicot; Gabriel Chiaramontesi, A n , 
tonio Gent i l ; Calandra, Francisco Calvera; Nencio. Fran-
cisco Peral ; Lapo, Fernando Sala; Estafero, Ernesto Ál-
varez; Ginevra, Carmen L . Lagar; Lisabetta, Raquel 
Mart ínez; Cint ia , Angeles Somavilla; Laldomina, Pura 
F. Vil legas; Fiametta, Josefina Satorres. 
Decorado exprofeso Espléndida presentación - Lujoso vestuario - Magnífico decorado 
Precios de las localidades 
Palees y plateas sin entradas. 
Butaca con entrada. . . . 
Delantera de galería. . . . 













más los Impuestos 
NOTAS.—Las funciones comenzarán exacta-
mente á la hora en punto anunciada. 
—Queda terminantemente prohibida la entrada 
á los niños menores de cinco años. 
—Son nulos los pases de temporadas anteriores. 
—Por orden gubernativa, está terminantemen-
te prohibido fumar en la sala. 
